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Marina Ughetti de Crespo









Cali, Valle del Cauca, Colombia, 1894/?/?
Fallecimiento
Medellín, Antioquia, Colombia, 1971/09/20
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 2.1 
Hija de los cantantes José Ughetti y Esperanza Aguilar. Inició su carrera artística con sus padres. Conformó
la compañía de zarzuelas de Marina Ughetti, con la que realizó giras por Centroamérica, Suramérica, y
Europa.
En La Habana, Marina se casó con Roberto Crespo, empresario y libretista reconocido en todo el Caribe.
Roberto se vinculó a la compañía Santa Cruz, dirigida por Ernesto Lecuona y el compositor español Vicente
Lleó, quienes se dirigieron hacia México. En 1925, se radicaron en España y en 1931 regresaron a
Colombia, ubicándose en Medellín.
Marina desarrolló una fructífera labor en la radio, trabajó en la entonces Radio Katía, posteriormente Voz
de Antioquia, en Radio Nutibara, inauguró la Voz de Medellín, que era dirigida por Abelardo Botero, y en
Ondas Tropicales, de propiedad de su hermano Roberto. Entre los programas que realizó se encuentran
Radio Cocteles, Episodios Policiacos, Zarzuelas y Operetas, Teatro Dominical Everfit y radionovelas escritas
por su esposo Roberto Crespo.
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